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要旨：
1992年，1997年，2002年，2005年の産業連関表を用いて，近年の中国の産業構造の変化
と特徴を捉えてみた。消費の依存度が極端に低い輸出依存型の産業構造であることが明らか
になった。消費の依存度を高めるためには，農村居住者の消費の依存度を高める必要があり，
都市・農村，地域間格差の是正は中国経済において喫緊の課題である。
(キーワード：実質産業連関表，輸入係数，影響力係数，最終需要項目別生産誘発依存度，輸
出依存型産業構造，世界の工場，組み立て型産業構造，都市・農村の格差）
Ⅰ は じ め に
本研究ノートでは，1992年，1997年，2002年，2005年の４枚の産業連関表を用いて，近
年の中国の産業構造の変化と特徴を捉えてみた。これらの産業連関表は中国人民大学の劉起
運教授が中心となって，中国人民大学と国家統計局経済計算部が共同して作成したもので，
2010年３月中国統計出版社から公表されたものである。2000年の価格を基準にした実質の33
部門産業連関表であり，時系列分析をよりいっそう正確に行うことができるものとなってい
る。
以下の第?節では輸入係数と影響力係数を使い，第?節では最終需要の項目別生産誘発依
存度を使って中国の産業構造の変化と特徴を捉えてみた。その結果を簡単に述べておこう。
近年の中国の産業構造の特徴として次の４つの点を指摘することができる。第１に高技術部
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?この研究ノートは2008年度と2009年度に札幌学院大学研究促進奨励金の対象になった「中国西部大開発
の複眼的研究」（代表＝札幌学院大学経済学部教授・浅川雅巳）にもとづいたものである。
門においては急激に輸入係数を上昇させ，同時に影響力係数を下げていることである。一般
に影響力係数は産業の高度化・分業化が進むと上昇する。その産業の最終需要の増加による
生産誘発効果は強くなる。逆に，影響力係数の低下は国内での産業の高度化・分業化が後退
していると見ることができる。中国の高技術部門は急激に輸入係数を上げているが，これは
部品，素材などの中間財の輸入の増加と考えられる。部品を輸入し，中国国内で製品に組み
立て最終財として世界に輸出する。こうした産業構造のもとでは国内での産業の高度化・分
業化は進まず，必然的に影響力係数も低下する。こうした傾向は高技術部門だけでなく他の
工業部門にも見られ，「世界の工場」と言われる中国の産業構造を象徴的に表している。
第２に，エネルギー・資源部門においては，輸入係数も影響力係数もともに上昇している
点である。これは中国経済の高度成長に伴うエネルギー需要の増大のためであるが，国内で
のエネルギーの確保が困難な情況にあることが輸入係数の上昇にあらわれているものと見る
ことができる。
第３に，中国経済は輸出依存型の産業構造であることである。2005年では輸出の生産誘発
依存度は消費の生産誘発依存度を超えている。これは国内の消費によって誘発される生産よ
りも海外の需要に誘発される生産のほうが大きくなっている情況である。日本経済では通常
消費の生産依存度は60パーセント前後であるが，2005年の中国ではそれが26パーセントと
極めて低い水準にある。
第４に，消費の生産誘発依存度の低下は，農村居住者の消費の生産誘発依存度の低下によ
るものであることである。人口の約７割を占める農村居住者の消費の生産誘発依存度は1992
年から下落の一途をたどり，2005年には僅かに７パーセントになっている。都市・農村，地
域間格差が中国の産業構造にも明確に現れている。
Ⅱ 輸入係数と影響力係数
本研究ノートでは?I－?I－
?
M?A???型のレオンチェフの逆行列を求め，影響力係数と最終需
要項目別の生産依存度を計算した。Iは単位行列，
?
M は輸入係数行列，Aは投入係数行列を
それぞれ表す。付表として2005年のものだけであるが33部門産業連関表と逆行列表を添付
した。
Ⅱ－１ 輸入係数
各部門の輸入額?M?は国内需要（中間需要＋最終需要）に比例するものとし，第ｉ部門の
輸入係数?m?を次のように定義する。
m?＝ M?∑
?
x?＋f?? ①?????
1992年～2005年産業連関表から見た中国の産業構造の変化と特徴（鏡味秋平)
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ここで，∑
?
x?は第ｉ部門の中間需要の合計，f??は国内最終需要を表す。
表１は①の定義式にもとづいて計算したものである。産業全体としては1992年に５パーセ
ントであったものが，その後徐々に上昇し2005年には12パーセントになっている。部門別
で見ると２つの特徴的な変化を見ることができる。１つは部門19と部門20の輸入係数の高
さと，急激な上昇である。部門19は通信・電子機器の生産部門であり，部門20は精密機器，
学校で使う実験器具，テレビ，カメラ，複写機等々の生産部門である。これらの部門は高技
術産業に分類される。いわゆるハイテク部門である。通信・電子部門の輸入係数は1992年で
は22パーセントであったが，2005年には約2.5倍の53パーセントまで上昇している。部門
20にいたっては1992年の14パーセントから，2005年にはその約８倍の112パーセントに上
昇している。実に国内需要を超える金額の輸入である。この両部門に関しては，輸入を国内
需要に比例すると捉えることすらできない情況にある。しかし，一見奇妙だが，これは「世
界の工場」と称される中国の産業構造の様相を象徴的に表している現象と見ることができる。
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表１ 輸入係数の推移
1992年 1997年 2002年 2005年
1 農林牧漁業 0.02 0.03 0.02 0.04
2 石炭採掘および選鉱業 0.01 0.00 0.01 0.01
3 石油および天然ガス採掘業 0.14 0.23 0.27 0.38
4 金属採掘および選鉱業 0.18 0.17 0.20 0.42
5 非金属採掘および選鉱業 0.03 0.03 0.11 0.15
6 食品製造業およびタバコ加工業 0.03 0.04 0.04 0.04
7 紡績業 0.15 0.10 0.16 0.13
8 服飾皮革羽毛およびその製品業 0.11 0.16 0.11 0.08
9 木材加工および家具製造業 0.01 0.06 0.05 0.06
10 製紙印刷および文具製造業 0.14 0.12 0.09 0.10
11 石油加工，コークスおよび原子燃料加工業 0.03 0.12 0.08 0.10
12 化学工業 0.12 0.14 0.16 0.18
13 非金属鉱物製品業 0.10 0.02 0.04 0.02
14 金属精錬および圧延加工業 0.11 0.09 0.11 0.10
15 金属製品業 0.05 0.08 0.10 0.10
16 一般，専門設備製造業 0.15 0.20 0.21 0.19
17 交通運輸設備製造業 0.19 0.10 0.10 0.10
18 電気，機械および機材製造業 0.18 0.11 0.24 0.21
19 通信設備，計算機およびその他電子設備製造業 0.22 0.34 0.42 0.53
20 測量計測機器および文化，事務機器製造業 0.14 0.45 0.89 1.12
21 その他製造業 0.04 0.10 0.06 0.03
22 廃品廃物 0.00 0.00 0.04 0.38
23 電力，熱の生産および供給業 0.02 0.00 0.00 0.00
24 ガスの生産および供給業 0.00 0.00 0.00 0.00
25 水の生産および供給業 0.00 0.00 0.00 0.00
26 建築業 0.00 0.00 0.00 0.00
27 交通運輸および倉庫業 0.01 0.02 0.02 0.03
28 郵政業 0.01 0.01 0.04 0.01
29 卸売りおよび小売業 0.00 0.00 0.00 0.00
30 ホテルおよび飲食業 0.01 0.04 0.00 0.09
31 金融保険業 0.00 0.01 0.04 0.03
32 不動産業 0.00 0.00 0.00 0.00
33 その他サービス業 0.02 0.03 0.03 0.03
産業全体 0.05 0.07 0.09 0.12
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その部門の部品，素材を中間財として輸入し，それを中国国内で製品に組み立て，最終財と
して世界に輸出する産業構造である。いわゆる組み立て型，労働集約型産業構造となっている。
もう一つの特徴的な輸入係数の変化は，部門３，４，５そして部門11の輸入係数の上昇で
ある。1992年から2005年にかけて，輸入係数はそれぞれ石油および天然ガスの採掘業部門で
は2.8倍，金属採掘，選鉱業では2.3倍，非金属採掘および選鉱業では4.2倍，石油加工，
コークスおよび原子力燃料加工業では4.24倍上昇している。この部門の輸入係数の上昇は中
国の高度経済成長に伴うエネルギー需要の増大であり，国内でのエネルギーの確保が困難な
情況を反映しているものと見ることができる。
Ⅱ－２ 影響力係数
レオンチェフの逆行列?I－?I－
?
M?A???をＢと置き，行列Ｂの要素を b?であらわすことに
する。第ｊ部門の１単位の最終需要の増加がどの産業にどの程度の生産誘発効果を及ぼすか
は次式で求めることができる。
X＝
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このように，逆行列Ｂの第ｊ列の合計は第ｊ部門の最終需要の１単位の増加が産業全体で
どれだけの生産を誘発しているかを表す。この合計を第ｊ部門の影響力と言う。一般に産業
が高度化していくと分業化が進み，産業間の連関が密になり，影響力は高くなる。農業部門
は工業部門に比べ他産業との連関が少ないので，通常農業部門の生産誘発効果は工業部門に
比べて小さい。各部門の影響力を，全産業の平均値で割った値が次式で定義される影響力係
数である。
第ｊ部門の影響力係数＝
∑
??
?
b?
1
n∑??
∑
??
?
b?
③?? ??
?
この係数が１よりも大きい部門は影響力が全産業の平均よりも大きく，影響力の強い産業
であり，１よりも小さい部門は平均よりも小さく，影響力が小さい産業となる。
表２は③式にもとづいて計算した影響力係数である。?－１節で言及した通信・電子部門
について影響力係数を見ると，1992年では全産業の中で最も影響力が強い1.48であったが，
その後は徐々に影響力を低め，2005年には平均以下となり0.97となっている。計量・計測部
門についても1992年では通信・電子部門に次いで２番目に高い影響力を持つ産業であったの
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が，2005年にはこれも平均以下の0.94となっている。部品を輸入し，それを組み立てて製品
を輸出する産業構造のもとでは，国内で部品や原材料の中間財を生産する産業が育たないの
で，生産波及効果が弱まり，その影響力も小さくなる。表２の最後の列は1992年から2005年
にかけて影響力係数がどれだけ変化したかを示している。部門13の非金属鉱物製品業から部
門21のその他製造業までの８部門は影響力係数を低めている。輸入係数の上昇と影響力係数
の低下は組み立て型産業への変化を示しているものと見ることができる。中国の工業部門に
おいては，高技術部門と同じような情況にあるものと考えられる。
エネルギー・資源部門の３，４，５，11の部門の影響力係数を見ると，すべての部門でそ
の値を上昇させている。エネルギー，資源部門では国内での産業の高度化・分業化が進んで
いると見ることができる。
表２ 影響力係数の推移
1992年 1997年 2002年 2005年 1992～2005
1 農林牧漁業 0.66 0.80 0.85 0.83 0.17
2 石炭採掘および選鉱業 0.85 0.89 0.90 1.20 0.35
3 石油および天然ガス採掘業 0.56 0.67 0.69 0.77 0.21
4 金属採掘および選鉱業 0.98 1.03 0.96 1.03 0.05
5 非金属採掘および選鉱業 1.00 1.04 0.94 1.06 0.06
6 食品製造業およびタバコ加工業 0.93 1.11 1.08 1.04 0.11
7 紡績業 0.92 1.19 1.14 1.13 0.21
8 服飾皮革羽毛およびその製品業 1.11 1.13 1.18 1.12 0.01
9 木材加工および家具製造業 1.19 1.18 1.16 1.12 －0.07
10 製紙印刷および文具製造業 1.11 1.08 1.06 1.04 －0.07
11 石油加工，コークスおよび原子燃料加工業 0.92 0.98 0.81 0.96 0.04
12 化学工業 1.10 1.16 1.11 1.18 0.08
13 非金属鉱物製品業 1.27 1.14 1.05 1.05 －0.22
14 金属精錬および圧延加工業 1.31 1.17 1.13 1.17 －0.13
15 金属製品業 1.31 1.21 1.21 1.18 －0.13
16 一般，専門設備製造業 1.34 1.08 1.13 1.12 －0.23
17 交通運輸設備製造業 1.25 1.15 1.17 1.11 －0.14
18 電気，機械および機材製造業 1.35 1.26 1.18 1.13 －0.22
19 通信設備，計算機およびその他電子設備製造業 1.48 1.15 1.07 0.97 －0.51
20 測量計測機器および文化，事務機器製造業 1.34 1.03 1.03 0.94 －0.40
21 その他製造業 1.21 1.11 1.17 1.15 －0.05
22 廃品廃物 0.41 0.45 0.47 0.44 0.03
23 電力，熱の生産および供給業 0.95 0.98 0.91 1.05 0.10
24 ガスの生産および供給業 1.18 1.23 1.16 1.02 －0.15
25 水の生産および供給業 0.73 0.86 0.93 0.98 0.25
26 建築業 0.90 1.15 1.18 1.15 0.25
27 交通運輸および倉庫業 0.87 0.78 0.94 0.92 0.05
28 郵政業 0.88 0.86 1.06 0.95 0.08
29 卸売りおよび小売業 0.81 0.89 0.88 0.85 0.04
30 ホテルおよび飲食業 0.91 0.94 1.04 0.98 0.07
31 金融保険業 0.82 0.80 0.77 0.75 －0.07
32 不動産業 0.60 0.65 0.72 0.65 0.05
33 その他サービス業 0.77 0.82 0.94 0.96 0.19
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Ⅲ 最終需要項目別生産誘発依存度
Ⅲ－１消費，政府消費，投資，輸出の生産誘発依存度
消費がどれだけ国内の生産を誘発しているかは次式で求めることができる。
X＝?I－?I－
?
M?A????I－
?
M?F? ④
これを消費の生産誘発額と言う。同様にして，政府消費，投資，輸出についても政府消費
の生産誘発額，投資の生産誘発額，輸出の生産誘発額を求めることができる。消費，政府消
費，投資，輸出の最終需要項目別生産誘発額を，部門ごとに生産誘発額合計で割ると，消費，
政府消費，投資，輸出による生産誘発額の構成比を求めることができる。この構成比をみる
ことによって，各産業が直接・間接にどの最終需要に依存しているのか，究極的な市場構造
を把握することができ，そこから消費依存型産業，投資依存型産業，輸出依存型産業などと
いう定量的な産業区分をすることができる。
表３は最終需要項目別の生産依存度の推移を示したものである。図１は産業全体の消費，
政府消費，投資，輸出の生産依存度をグラフにしたものである。
1992年では，総生産のうち消費によって誘発された生産額は47パーセントを占めている。
政府消費および投資の生産誘発依存度はそれぞれ13パーセント，27パーセント，輸出の依存
度は14パーセントであった。その後，政府消費と投資の依存度は大きな変化を示すことなく
推移しているが，消費の依存度は低下し続け2005年には26パーセントまでに落ち込んでい
る。92年から2005年までの13年間の間に，消費の依存度は21ポイント下げたことになる。
他方輸出の依存度は上昇し続け，2005年には92年の２倍強の31パーセントに上昇している。
輸出の依存度は92年から2005年にかけて17ポイント増加したことになる。政府消費と投資
図１ 生産誘発依存度の推移
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の生産誘発依存度の変動は大きな変化が無いので，消費の依存度の低下を相殺する形で輸出
の依存度が上昇していることになる。日本経済では通常消費の生産誘発依存度は60パーセン
ト前後であるので，中国の消費の依存度が26パーセントというのは異常な状況であると言え
る。
Ⅲ－２ 都市と農村の消費の生産誘発依存度
表４は消費を農村居住者の消費と都市居住者の消費に分け，農村の消費の生産誘発依存度
と都市の消費の生産誘発依存度を求めたものである。1992年では，農村居住者の消費によっ
て誘発された生産は産業全体の17パーセントを占めていた。1997年では14パーセント，2002
年では10パーセント，2005年では10パーセントを割り込み７パーセントと落ち込んでいる。
人口の約７割が農村居住者と言われるなかで，彼らの消費が誘発する生産額は，総生産の10
パーセントにも満たない情況にある。都市の居住者の生産誘発依存度は３ポイントほど下げ
ているが20パーセント前後の値を維持している。農村と都市の消費を合わせた消費の合計で
は，1992年から2005年までの13年間で13ポイント引き下げているが，このうち10ポイン
トが農村居住者の消費の依存度の低下，３ポイントが都市の消費の依存度の低下によってい
る。中国経済における消費の依存度の低下は農村居住者の消費の依存度の低下によってもた
らされているものと言える。このように都市・農村，地域間格差が中国の産業構造に明確に
現れている。
Ⅳ 結びに代えて
中国共産党の第17期中央委員会第５回全体会議（五中全会）が10月18日に閉幕した。こ
の会議では「中国共産党中央委員会の国民経済・社会の第12次五ヵ年計画の制定に関する提
言」が審議され可決された。この次期「五カ年計画（2011～2015）の草案」の大きな柱は発
展方式の転換である。長期的な経済発展を目指し，エネルギーの効率的な利用，節減，内需
依存型の産業構造への転換が示されている。今年の中国のGDPは日本のGDPを超えること
が確実だと言われている。世界第２位の経済大国である。経済的にも国際社会において大き
な影響力を持つ。同時に国際社会における世論にも一層配慮していかなければならない。貿
易黒字を長期に続けていくことはできない。産業構造の輸出依存型から消費依存型への転換
は国内の安定にとっても，国際社会に対しても不可欠であり，そのためには，都市・農村の
格差の是正，地域間の格差の是正，農業・農民・農村の三農問題の解決が不可欠である。
本ノートでは雇用問題に言及しなかった。利用した産業連関表に雇用に関するデータが無
かったことによるが，中国経済においては，労働力の移転の問題はとくに重要である。別の
機会に言及することにしたい。
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お
よ
び
タ
バ
コ
加
工
業
7
紡
績
業
8
服
飾
皮
革
羽
毛
お
よ
び
そ
の
製
品
業
9
木
材
加
工
お
よ
び
家
具
製
造
業
10
製
紙
印
刷
お
よ
び
文
具
製
造
業
11
石
油
加
工
，
コ
ー
ク
ス
お
よ
び
核
燃
料
加
工
業
12
化
学
工
業
13
非
金
属
鉱
物
製
品
業
14
金
属
精
錬
お
よ
び
圧
延
加
工
業
15
金
属
製
品
業
16
一
般
，
専
門
設
備
製
造
業
17
交
通
運
輸
設
備
製
造
業
18
電
気
，
機
械
お
よ
び
機
材
製
造
業
19
通
信
設
備
，
計
算
機
お
よ
び
そ
の
他
電
子
設
備
製
造
業
20
測
量
計
測
機
器
お
よ
び
文
化
，
事
務
機
器
製
造
業
21
そ
の
他
製
造
業
22
廃
品
廃
物
23
電
力
，
熱
の
生
産
お
よ
び
供
給
業
24
ガ
ス
の
生
産
お
よ
び
供
給
業
25
水
の
生
産
お
よ
び
供
給
業
26
建
築
業
27
交
通
運
輸
お
よ
び
倉
庫
業
28
郵
政
業
29
卸
売
り
お
よ
び
小
売
業
30
ホ
テ
ル
お
よ
び
飲
食
業
31
金
融
保
険
業
32
不
動
産
業
33
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
業
中
間
投
入
小
計
付
加
価
値
総
投
入
付
表
１
20
05
年
不
変
価
格
投
入
産
出
表
（
20
00
年
＝
10
0）
単
位
：
万
元
１
農
林
牧
漁
業
２
石
炭
採
掘
お
よ
び
選
鉱
業
３
石
油
お
よ
び
天
然
ガ
ス
採
掘
業
４
金
属
採
掘
お
よ
び
選
鉱
業
５
非
金
属
採
掘
お
よ
び
選
鉱
業
６
食
品
製
造
業
お
よ
び
タ
バ
コ
加
工
業
７
紡
績
業
８
服
飾
皮
革
羽
毛
お
よ
び
そ
の
製
品
業
９
木
材
加
工
お
よ
び
家
具
製
造
業
48
48
82
32
71
08
02
99
15
40
00
27
06
1
74
55
71
25
20
86
27
95
41
04
97
6
56
51
72
3
97
21
97
16
90
05
3
28
39
49
12
27
38
63
97
9
59
99
73
59
16
52
88
24
3
36
58
44
13
98
4
30
01
0
66
81
94
82
28
6
13
25
18
55
45
5
15
42
89
0
0
0
0
0
24
41
38
8
0
0
0
0
0
10
89
62
72
64
2
44
22
22
12
8
13
20
57
2
17
70
28
0
0
0
24
23
16
36
11
14
5
26
37
6
13
91
5
0
33
37
68
77
55
01
5
42
82
36
1
22
61
24
92
05
57
71
6
10
57
06
22
50
4
24
24
4
31
47
04
48
14
83
51
31
21
85
53
68
83
51
62
81
5
31
97
05
20
63
75
14
65
21
13
09
24
16
55
38
42
71
76
14
56
58
86
95
23
08
80
38
45
62
47
29
61
46
5
62
94
1
49
96
0
22
52
35
11
98
54
18
02
13
13
62
46
80
57
87
67
14
70
39
11
95
45
10
09
92
12
97
75
48
69
63
8
92
33
94
16
39
37
5
81
13
98
28
82
96
0
11
01
00
2
11
25
35
2
19
89
10
9
85
19
21
46
08
20
45
50
59
28
51
61
50
56
12
20
27
00
32
20
85
78
8
68
58
96
12
74
24
4
20
87
25
1
60
09
90
0
15
17
32
85
59
91
33
6
41
91
27
3
11
14
94
7
15
97
47
9
21
83
35
24
45
67
29
75
41
15
14
41
3
30
14
68
29
56
84
35
95
08
33
08
79
34
94
42
8
92
98
91
64
43
93
18
29
64
41
41
85
15
69
86
23
19
21
10
43
84
0
85
28
60
16
25
65
1
37
76
22
56
95
52
20
09
54
14
49
03
9
24
56
57
39
72
63
10
63
28
3
23
90
12
3
32
73
85
0
12
17
38
6
11
80
51
6
10
48
56
6
77
22
73
20
55
40
1
45
08
02
54
58
96
13
04
93
5
78
56
08
44
69
59
56
98
61
53
50
56
57
90
53
29
53
62
15
81
93
25
56
72
28
12
13
20
02
14
4
79
94
10
24
23
68
22
87
87
28
07
74
48
88
87
20
59
49
20
78
59
10
29
88
24
40
86
18
14
28
79
38
2
56
19
9
13
74
90
26
48
15
19
31
49
74
03
6
13
98
55
58
45
26
60
53
75
13
49
91
73
05
7
16
01
25
15
41
61
18
38
22
11
30
67
35
78
41
36
44
51
59
53
6
12
54
75
13
94
20
27
50
41
41
13
80
33
15
19
18
68
86
29
3
74
3
62
4
11
99
12
24
60
37
4
86
50
63
64
26
09
9
33
34
83
3
70
11
71
2
23
73
31
7
28
75
72
6
12
40
34
4
21
12
37
9
31
72
80
6
70
74
29
11
93
31
3
15
13
1
82
8
56
81
0
44
51
6
15
14
0
10
06
22
38
95
9
14
14
2
11
93
7
10
98
05
10
69
16
57
08
3
72
52
3
53
84
5
17
92
85
13
88
57
58
82
5
71
98
9
64
50
11
24
61
69
62
55
3
31
79
0
18
83
3
74
00
3
68
80
8
61
97
5
21
61
0
75
45
74
2
34
89
03
7
80
75
39
11
96
96
1
20
57
17
7
61
49
92
6
28
53
39
3
26
93
78
2
26
71
22
1
12
40
10
46
96
8
10
71
6
95
45
81
05
73
68
3
78
18
2
92
52
7
29
02
8
71
47
45
3
17
46
90
3
57
58
73
68
88
52
65
32
08
82
32
48
2
41
40
63
7
48
88
44
4
23
45
10
6
61
97
85
78
70
75
20
58
83
27
39
90
34
64
14
85
39
93
11
66
35
2
59
89
44
35
14
06
38
66
12
4
95
45
38
76
44
02
34
54
66
30
99
14
15
05
58
3
12
49
52
2
75
68
16
51
24
40
65
58
5
42
28
6
90
06
73
33
14
23
2
15
63
58
13
61
22
26
92
89
12
84
99
48
95
02
6
39
05
89
4
17
79
70
8
11
72
65
2
13
28
54
7
70
28
69
5
29
60
30
3
63
89
53
9
15
90
65
7
13
39
07
07
4
39
16
19
25
14
82
68
24
16
94
44
24
13
62
76
87
15
29
22
06
8
10
72
97
57
7
81
34
24
84
39
59
68
03
17
53
06
91
5
10
35
35
10
25
48
20
05
89
61
10
1
69
23
71
4
73
75
56
41
38
98
62
83
33
90
48
36
16
61
79
86
30
92
13
98
9
49
51
54
35
40
30
88
29
25
90
55
24
20
55
14
00
22
66
77
71
0
14
62
83
86
1
11
52
47
32
0
56
21
47
89
連関表から見た中国の産業構造の変化と特徴（
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1992年～2005年産業 秋平鏡味 )
｜
⎫
｜
｜
｜
｜
｜
⎭
継続枠
(４頁分)
｜
｜
｜
｜
⎬
10
製
紙
印
刷
お
よ
び
文
具
製
造
業
11
石
油
加
工
，
コ
ー
ク
ス
お
よ
び
核
燃
料
加
工
業
12
化
学
工
業
13
非
金
属
鉱
物
製
品
業
14
金
属
精
錬
お
よ
び
圧
延
加
工
業
15
金
属
製
品
業
16
一
般
，
専
門
設
備
製
造
業
17
交
通
運
輸
設
備
製
造
業
18
電
気
，
機
械
お
よ
び
機
材
製
造
業
29
74
28
3
95
42
11
81
60
93
10
23
31
16
51
5
39
60
3
11
14
29
23
79
3
12
98
3
52
47
36
26
47
21
7
31
08
98
8
40
50
12
7
43
33
92
9
17
83
71
99
03
28
46
04
45
17
18
20
49
80
6
52
51
96
12
76
53
51
6
31
69
35
83
50
72
17
03
54
26
33
16
12
45
36
39
48
4
0
0
15
03
88
6
30
26
63
28
90
29
74
22
89
98
8
10
24
72
4
26
02
39
10
20
96
5
38
39
0
49
83
08
6
77
21
44
3
18
85
85
4
20
79
45
17
90
59
36
17
7
41
62
2
24
73
1
0
41
65
12
5
26
75
0
0
0
0
0
18
29
36
8
85
17
12
33
42
5
71
66
69
99
26
7
25
97
11
11
31
55
9
33
97
55
97
06
5
73
05
79
82
39
0
12
18
36
9
42
44
50
40
81
87
16
76
99
49
76
74
53
28
31
24
82
20
15
72
30
1
31
52
9
72
16
37
76
62
28
15
89
22
11
48
00
4
68
88
27
38
78
29
48
94
96
27
82
87
89
90
07
7
53
65
45
9
45
43
28
6
36
59
53
74
05
22
14
10
78
7
46
92
74
39
04
58
1
62
09
41
30
88
37
0
11
10
76
94
40
02
22
1
78
55
30
1
79
17
05
16
69
39
4
68
38
12
88
40
36
10
78
11
32
12
41
15
1
11
73
61
57
4
80
51
26
5
36
58
40
2
26
20
52
3
11
01
40
68
98
99
98
7
15
97
36
12
31
96
02
32
33
95
24
67
36
1
13
36
11
57
60
96
72
2
10
21
44
5
12
86
22
3
11
22
81
5
23
44
04
5
10
82
23
5
44
21
81
29
68
03
7
36
78
87
2
78
15
26
93
30
83
24
35
40
70
44
04
17
93
20
78
30
67
29
00
13
10
53
3
22
82
18
25
84
32
5
34
21
11
1
20
69
44
2
86
92
76
7
74
24
04
2
25
97
66
6
55
39
37
9
12
68
92
4
97
44
60
39
91
61
2
47
75
92
5
60
14
91
3
15
19
47
7
39
53
12
96
14
21
23
78
63
23
59
7
77
46
91
22
02
93
97
17
50
34
99
15
18
27
77
7
38
12
27
26
65
03
7
49
50
61
10
76
82
83
53
24
42
45
08
84
14
55
04
4
89
12
57
14
88
95
8
51
66
01
96
49
81
6
38
20
30
8
15
73
25
45
98
09
83
17
35
41
97
44
43
47
28
24
29
35
42
18
99
52
42
72
10
0
87
12
85
46
07
16
7
25
24
86
16
34
04
14
92
65
2
45
51
21
61
58
92
16
23
14
11
70
72
6
84
45
95
84
41
77
44
99
62
96
65
4
86
74
65
48
13
84
93
49
93
32
87
95
96
75
25
36
67
93
74
93
98
21
12
23
6
11
13
5
15
50
20
56
57
21
99
14
86
7
13
68
50
90
26
03
70
54
6
46
40
7
22
45
06
7
20
64
11
9
18
49
63
76
10
23
96
90
14
59
00
96
36
79
20
0
51
48
84
2
20
63
33
5
18
61
36
7
24
55
4
96
85
4
22
74
06
18
94
03
31
50
77
16
58
3
88
18
4
86
60
6
13
51
63
20
45
64
11
44
77
62
42
06
22
14
00
36
06
33
11
06
75
20
25
90
18
34
38
14
47
45
53
19
4
29
96
3
24
78
05
14
02
99
18
78
64
32
75
4
14
53
84
17
64
41
78
82
0
39
23
25
0
38
77
41
6
11
52
92
48
75
25
41
8
11
14
50
23
32
49
55
1
76
14
77
6
39
89
54
6
45
24
13
0
58
17
9
67
86
20
68
47
44
05
8
31
97
7
37
20
6
15
37
04
51
16
8
91
84
4
49
66
57
2
21
27
97
2
10
42
69
21
57
51
18
7
82
11
56
4
24
96
70
3
68
01
67
2
51
94
43
7
49
37
12
4
11
32
09
0
14
92
09
18
84
45
2
14
43
76
0
63
66
89
79
34
37
23
46
33
2
59
88
71
16
92
32
3
11
73
30
4
58
12
26
32
67
65
2
34
21
56
7
20
23
01
7
55
28
52
25
85
48
1
11
03
58
9
11
92
56
2
18
34
71
24
38
2
37
57
39
78
24
9
52
89
2
12
47
04
20
77
91
11
38
66
22
09
69
24
69
62
7
14
44
18
1
10
91
98
01
47
77
80
1
51
22
00
4
39
92
63
9
77
29
49
1
62
03
85
3
63
68
74
2
72
45
84
70
73
31
91
54
24
63
73
01
2
93
28
64
08
19
86
07
01
0
67
48
25
95
16
05
79
18
4
12
43
28
40
4
11
17
59
57
1
37
90
93
37
12
57
49
57
62
17
32
57
52
43
46
48
47
33
65
00
23
85
56
49
62
56
85
32
56
68
96
69
41
92
98
78
11
03
67
80
7
85
89
41
10
30
85
46
26
9
14
57
21
05
6
24
59
43
51
1
91
33
82
44
22
31
47
71
6
18
10
18
07
3
15
36
89
44
9
付
表
１
続
表
１
20
05
年
不
変
価
格
投
入
産
出
表
（
20
00
年
＝
10
0）
単
位
：
万
元
― ―281
札幌学院大学経済論集 第２号（通巻2号)
1
農
林
牧
漁
業
2
石
炭
採
掘
お
よ
び
選
鉱
業
3
石
油
お
よ
び
天
然
ガ
ス
採
掘
業
4
金
属
採
掘
お
よ
び
選
鉱
業
5
非
金
属
採
掘
お
よ
び
選
鉱
業
6
食
品
製
造
業
お
よ
び
タ
バ
コ
加
工
業
7
紡
績
業
8
服
飾
皮
革
羽
毛
お
よ
び
そ
の
製
品
業
9
木
材
加
工
お
よ
び
家
具
製
造
業
10
製
紙
印
刷
お
よ
び
文
具
製
造
業
11
石
油
加
工
，
コ
ー
ク
ス
お
よ
び
核
燃
料
加
工
業
12
化
学
工
業
13
非
金
属
鉱
物
製
品
業
14
金
属
精
錬
お
よ
び
圧
延
加
工
業
15
金
属
製
品
業
16
一
般
，
専
門
設
備
製
造
業
17
交
通
運
輸
設
備
製
造
業
18
電
気
，
機
械
お
よ
び
機
材
製
造
業
19
通
信
設
備
，
計
算
機
お
よ
び
そ
の
他
電
子
設
備
製
造
業
20
測
量
計
測
機
器
お
よ
び
文
化
，
事
務
機
器
製
造
業
21
そ
の
他
製
造
業
22
廃
品
廃
物
23
電
力
，
熱
の
生
産
お
よ
び
供
給
業
24
ガ
ス
の
生
産
お
よ
び
供
給
業
25
水
の
生
産
お
よ
び
供
給
業
26
建
築
業
27
交
通
運
輸
お
よ
び
倉
庫
業
28
郵
政
業
29
卸
売
り
お
よ
び
小
売
業
30
ホ
テ
ル
お
よ
び
飲
食
業
31
金
融
保
険
業
32
不
動
産
業
33
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
業
中
間
投
入
小
計
付
加
価
値
総
投
入
19
通
信
設
備
，
計
算
機
お
よ
び
そ
の
他
電
子
設
備
製
造
業
20
測
量
計
測
機
器
お
よ
び
文
化
，
事
務
機
器
製
造
業
21
そ
の
他
製
造
業
22
廃
品
廃
物
23
電
力
，
熱
の
生
産
お
よ
び
供
給
業
24
ガ
ス
の
生
産
お
よ
び
供
給
業
25
水
の
生
産
お
よ
び
供
給
業
26
建
築
業
27
交
通
運
輸
お
よ
び
倉
庫
業
48
99
2
69
1
30
51
04
5
0
45
65
4
52
77
4
24
23
80
55
96
27
52
18
0
10
38
80
16
62
4
28
33
33
0
25
57
90
64
10
30
86
7
18
42
8
20
26
07
53
74
95
12
01
6
20
44
78
9
0
89
11
02
39
09
10
40
3
0
65
64
04
87
86
0
34
15
0
54
31
0
10
63
27
0
0
0
0
69
98
7
89
40
94
54
8
0
30
70
0
0
34
66
73
11
36
3
10
34
00
0
64
4
16
08
02
0
0
0
0
31
13
98
59
74
35
50
39
49
65
15
5
29
39
32
9
0
28
89
1
74
8
21
67
78
97
87
24
54
59
22
27
78
77
42
7
10
97
96
0
46
44
13
32
71
6
36
22
7
56
52
83
62
49
17
36
90
40
68
87
0
57
12
55
0
14
39
18
52
59
16
24
5
10
57
96
05
21
42
89
25
32
62
7
39
74
47
17
28
84
5
0
42
36
09
16
59
1
42
16
6
34
04
17
96
59
58
72
35
71
82
58
2
37
28
09
0
76
05
72
0
59
39
62
24
15
8
53
48
88
1
29
13
84
41
14
77
84
82
36
76
06
3
22
84
10
0
0
11
31
26
9
45
74
3
34
44
74
10
85
52
56
25
64
55
8
96
39
35
9
92
33
71
58
21
05
0
44
65
26
12
98
4
31
08
7
73
84
69
77
36
73
91
58
06
63
1
21
44
62
0
21
63
97
6
0
48
47
74
13
75
7
18
96
7
37
46
83
32
63
41
45
52
24
86
8
12
28
92
7
13
56
45
2
0
83
99
46
30
25
1
26
41
57
13
16
58
50
48
61
74
36
33
99
9
98
06
89
23
29
05
0
77
28
35
6
13
36
82
25
55
50
80
49
01
0
48
91
47
6
86
68
02
17
61
96
11
58
03
0
15
29
01
6
95
63
1
12
58
16
12
63
49
5
15
27
86
70
20
05
03
04
20
48
33
1
24
31
08
0
78
19
66
2
20
31
9
67
18
8
10
51
47
10
71
31
03
12
45
97
65
7
64
94
25
0
13
50
01
0
75
74
52
11
82
1
38
74
8
91
81
95
53
33
17
85
73
44
21
83
07
8
78
49
3
0
38
18
25
4
20
12
9
48
07
3
45
04
16
0
39
04
46
63
19
83
11
42
38
17
47
06
7
0
80
92
3
19
84
7
45
21
3
14
88
80
8
24
07
52
16
10
50
55
48
39
49
7
0
0
0
0
0
0
26
23
18
4
30
48
07
52
59
77
0
11
07
10
59
26
23
20
16
05
68
0
46
44
47
4
26
18
42
0
10
06
09
16
26
2
44
54
0
0
17
73
04
30
06
49
35
96
0
45
17
3
28
24
21
20
00
97
49
80
9
30
58
9
0
40
44
41
22
47
8
34
93
80
35
18
88
29
62
72
80
54
0
18
42
0
11
67
95
0
19
84
08
34
36
16
97
8
50
48
76
25
72
84
0
56
64
91
0
10
07
80
6
96
02
97
0
59
92
33
4
31
80
94
11
49
16
16
88
74
48
27
71
35
41
95
52
9
17
60
2
18
88
0
0
28
57
8
18
84
36
34
27
97
1
11
45
55
88
27
47
8
11
14
51
2
16
21
26
9
0
60
73
11
3
27
22
80
18
25
96
12
59
33
77
34
02
19
9
87
38
74
25
21
74
22
75
17
0
47
56
43
10
86
54
55
49
2
19
94
73
5
26
21
16
5
30
22
40
9
15
61
72
31
67
44
0
40
92
79
9
34
53
6
16
41
75
21
03
87
0
84
96
86
9
41
81
15
20
45
16
61
18
0
0
28
81
8
38
48
11
44
38
23
1
30
59
28
92
62
89
8
10
51
34
5
10
08
91
4
0
52
18
66
4
26
14
99
50
15
84
21
86
77
97
60
12
91
8
22
20
92
82
1
24
92
33
10
23
22
91
91
0
93
71
67
36
41
17
67
0
44
14
09
3
27
23
89
57
0
11
63
73
13
9
56
21
80
15
12
19
56
31
80
31
74
7
86
25
41
6
52
57
73
76
25
49
69
9
35
52
66
6
95
36
81
49
10
27
19
01
7
27
83
10
83
6
37
11
89
42
31
26
09
39
86
25
41
6
14
62
94
11
2
66
67
36
9
79
66
75
9
36
77
57
71
9
21
90
92
15
5
付
表
１
続
表
２
20
05
年
不
変
価
格
投
入
産
出
表
（
20
00
年
＝
10
0）
単
位
：
万
元
― ―282
1992年～2005年産業連関表から見た中国の産業構造の変化と特徴（鏡味秋平)
1
農
林
牧
漁
業
2
石
炭
採
掘
お
よ
び
選
鉱
業
3
石
油
お
よ
び
天
然
ガ
ス
採
掘
業
4
金
属
採
掘
お
よ
び
選
鉱
業
5
非
金
属
採
掘
お
よ
び
選
鉱
業
6
食
品
製
造
業
お
よ
び
タ
バ
コ
加
工
業
7
紡
績
業
8
服
飾
皮
革
羽
毛
お
よ
び
そ
の
製
品
業
9
木
材
加
工
お
よ
び
家
具
製
造
業
10
製
紙
印
刷
お
よ
び
文
具
製
造
業
11
石
油
加
工
，
コ
ー
ク
ス
お
よ
び
核
燃
料
加
工
業
12
化
学
工
業
13
非
金
属
鉱
物
製
品
業
14
金
属
精
錬
お
よ
び
圧
延
加
工
業
15
金
属
製
品
業
16
一
般
，
専
門
設
備
製
造
業
17
交
通
運
輸
設
備
製
造
業
18
電
気
，
機
械
お
よ
び
機
材
製
造
業
19
通
信
設
備
，
計
算
機
お
よ
び
そ
の
他
電
子
設
備
製
造
業
20
測
量
計
測
機
器
お
よ
び
文
化
，
事
務
機
器
製
造
業
21
そ
の
他
製
造
業
22
廃
品
廃
物
23
電
力
，
熱
の
生
産
お
よ
び
供
給
業
24
ガ
ス
の
生
産
お
よ
び
供
給
業
25
水
の
生
産
お
よ
び
供
給
業
26
建
築
業
27
交
通
運
輸
お
よ
び
倉
庫
業
28
郵
政
業
29
卸
売
り
お
よ
び
小
売
業
30
ホ
テ
ル
お
よ
び
飲
食
業
31
金
融
保
険
業
32
不
動
産
業
33
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
業
中
間
投
入
小
計
付
加
価
値
総
投
入
28
郵
政
業
29
卸
売
り
お
よ
び
小
売
業
30
ホ
テ
ル
お
よ
び
飲
食
業
31
金
融
保
険
業
32
不
動
産
業
33
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
業
中
間
使
用
合
計
農
村
住
民
消
費
都
市
住
民
消
費
0
31
52
34
8
11
01
73
10
0
98
49
22
37
04
5
21
58
36
84
7
38
94
17
96
42
18
29
91
96
71
24
01
75
29
69
37
34
78
4
24
10
11
28
26
46
5
52
66
59
29
35
19
88
85
01
38
0
0
67
97
6
0
34
4
13
43
86
65
26
57
42
0
16
73
65
0
0
0
0
0
15
58
91
38
13
64
86
0
0
0
0
0
0
20
30
3
15
15
23
24
55
90
07
41
37
5
14
60
19
16
2
23
32
50
4
22
66
27
01
13
51
8
76
3
46
16
17
3
96
88
82
18
28
68
01
38
60
32
20
62
20
50
6
84
21
4
17
06
26
23
58
5
23
71
11
94
81
09
10
33
69
56
6
25
35
35
4
52
33
56
9
11
83
53
20
96
01
1
35
56
63
35
41
47
36
87
1
18
45
24
1
28
22
74
91
50
24
44
1
30
24
63
88
16
69
6
97
01
71
20
41
99
19
97
79
14
26
82
62
82
38
1
41
50
20
82
79
35
20
32
88
59
3
65
36
05
75
26
21
5
30
19
41
18
74
83
9
13
61
88
27
74
89
39
98
72
80
39
73
46
50
41
86
16
7
74
13
2
31
02
56
6
41
84
54
35
42
93
19
39
73
45
42
27
6
92
93
62
85
63
76
83
10
52
89
1
28
91
8
37
04
54
1
60
63
32
37
75
26
84
80
0
36
94
17
05
31
57
94
48
6
45
97
34
3
11
37
44
55
58
00
1
33
78
60
28
73
90
12
90
74
96
35
25
24
98
44
6
12
44
10
80
2
11
69
51
7
60
08
84
1
95
72
11
93
33
11
46
6
0
18
14
12
10
49
27
2
26
40
01
58
1
57
81
8
12
50
79
45
35
60
17
72
17
33
74
18
78
70
17
66
95
52
02
30
1
69
59
25
37
83
43
53
28
72
33
4
21
59
18
29
31
69
0
15
90
79
84
65
18
45
50
53
10
69
74
21
13
27
58
74
1
82
97
5
92
75
22
25
08
28
68
20
11
2
71
61
5
68
20
78
54
58
93
11
79
79
43
10
20
15
68
2
51
65
51
6
86
72
18
4
30
58
9
33
77
04
7
56
58
98
23
98
39
55
07
48
15
77
40
88
10
12
90
17
8
36
46
04
3
15
27
64
32
55
97
3
35
59
30
1
57
50
9
10
49
45
4
38
47
3
29
94
17
79
18
23
58
33
7
27
02
22
0
14
24
30
80
42
24
27
97
64
55
56
62
31
28
19
24
2
67
06
07
6
27
68
83
12
28
14
77
89
46
02
12
39
2
26
00
89
22
31
99
76
03
1
10
97
8
20
09
35
2
14
45
53
87
11
79
99
9
68
54
51
7
0
0
0
0
0
0
14
22
70
50
0
0
10
18
25
43
20
58
7
16
71
91
0
91
42
76
37
66
88
11
32
20
72
12
67
73
23
1
19
49
10
1
11
15
85
90
70
29
12
70
75
28
21
15
17
50
2
26
83
7
52
22
37
34
63
62
7
0
29
14
18
8
17
29
2
31
92
53
29
74
85
10
83
06
36
92
7
14
71
42
1
69
71
49
3
17
93
20
13
38
87
8
36
73
12
17
95
97
9
16
07
71
7
19
84
85
7
33
65
41
4
15
66
23
90
30
61
92
36
0
0
39
89
41
66
88
95
1
14
47
43
6
26
33
64
3
66
10
41
17
11
56
19
17
44
48
11
2
53
27
66
5
19
87
69
90
20
21
7
31
83
95
20
48
9
35
14
25
25
96
18
29
68
3
40
05
96
1
11
13
80
3
71
97
05
20
03
62
41
58
22
5
32
37
05
1
64
65
00
29
96
39
16
57
67
68
14
05
38
48
0
83
97
00
7
22
30
01
85
45
25
1
62
92
15
4
93
83
66
31
25
29
1
95
91
49
21
33
03
77
55
18
08
46
59
42
62
8
33
38
81
47
10
33
15
63
27
73
2
13
73
32
0
59
31
34
0
36
33
08
9
94
85
50
6
71
40
79
32
53
77
15
5
26
92
56
13
26
20
7
20
46
04
4
39
03
88
25
39
45
0
40
08
57
72
65
17
2
15
94
06
72
16
93
14
63
23
94
80
42
32
16
81
22
10
07
82
28
16
56
4
90
79
91
2
38
17
69
5
47
57
15
71
21
09
72
98
8
19
62
20
89
91
64
34
55
31
73
50
5
95
99
08
88
51
74
00
69
34
39
89
64
17
39
11
06
33
52
59
62
8
30
47
03
13
63
26
90
97
0
11
73
45
81
0
38
27
30
46
61
34
01
71
62
17
00
12
23
00
10
06
8
16
41
43
22
12
58
64
47
6
21
33
36
69
8
90
01
31
15
95
73
91
35
79
56
11
18
56
52
69
69
6
46
88
46
35
75
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表
１
続
表
３
20
05
年
不
変
価
格
投
入
産
出
表
（
20
00
年
＝
10
0）
単
位
：
万
元
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札幌学院大学経済論集 第２号（通巻2号)
1
農
林
牧
漁
業
2
石
炭
採
掘
お
よ
び
選
鉱
業
3
石
油
お
よ
び
天
然
ガ
ス
採
掘
業
4
金
属
採
掘
お
よ
び
選
鉱
業
5
非
金
属
採
掘
お
よ
び
選
鉱
業
6
食
品
製
造
業
お
よ
び
タ
バ
コ
加
工
業
7
紡
績
業
8
服
飾
皮
革
羽
毛
お
よ
び
そ
の
製
品
業
9
木
材
加
工
お
よ
び
家
具
製
造
業
10
製
紙
印
刷
お
よ
び
文
具
製
造
業
11
石
油
加
工
，
コ
ー
ク
ス
お
よ
び
核
燃
料
加
工
業
12
化
学
工
業
13
非
金
属
鉱
物
製
品
業
14
金
属
精
錬
お
よ
び
圧
延
加
工
業
15
金
属
製
品
業
16
一
般
，
専
門
設
備
製
造
業
17
交
通
運
輸
設
備
製
造
業
18
電
気
，
機
械
お
よ
び
機
材
製
造
業
19
通
信
設
備
，
計
算
機
お
よ
び
そ
の
他
電
子
設
備
製
造
業
20
測
量
計
測
機
器
お
よ
び
文
化
，
事
務
機
器
製
造
業
21
そ
の
他
製
造
業
22
廃
品
廃
物
23
電
力
，
熱
の
生
産
お
よ
び
供
給
業
24
ガ
ス
の
生
産
お
よ
び
供
給
業
25
水
の
生
産
お
よ
び
供
給
業
26
建
築
業
27
交
通
運
輸
お
よ
び
倉
庫
業
28
郵
政
業
29
卸
売
り
お
よ
び
小
売
業
30
ホ
テ
ル
お
よ
び
飲
食
業
31
金
融
保
険
業
32
不
動
産
業
33
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
業
中
間
投
入
小
計
付
加
価
値
総
投
入
1
農
林
牧
漁
業
2
石
炭
採
掘
お
よ
び
選
鉱
業
3
石
油
お
よ
び
天
然
ガ
ス
採
掘
業
4
金
属
採
掘
お
よ
び
選
鉱
業
5
非
金
属
採
掘
お
よ
び
選
鉱
業
6
食
品
製
造
業
お
よ
び
タ
バ
コ
加
工
業
7
紡
績
業
8
服
飾
皮
革
羽
毛
お
よ
び
そ
の
製
品
業
9
木
材
加
工
お
よ
び
家
具
製
造
業
10
製
紙
印
刷
お
よ
び
文
具
製
造
業
11
石
油
加
工
，
コ
ー
ク
ス
お
よ
び
核
燃
料
加
工
業
12
化
学
工
業
13
非
金
属
鉱
物
製
品
業
14
金
属
精
錬
お
よ
び
圧
延
加
工
業
15
金
属
製
品
業
16
一
般
，
専
門
設
備
製
造
業
17
交
通
運
輸
設
備
製
造
業
18
電
気
，
機
械
お
よ
び
機
材
製
造
業
19
通
信
設
備
，
計
算
機
お
よ
び
そ
の
他
電
子
設
備
製
造
業
20
測
量
計
測
機
器
お
よ
び
文
化
，
事
務
機
器
製
造
業
21
そ
の
他
製
造
業
22
廃
品
廃
物
23
電
力
，
熱
の
生
産
お
よ
び
供
給
業
24
ガ
ス
の
生
産
お
よ
び
供
給
業
25
水
の
生
産
お
よ
び
供
給
業
26
建
築
業
27
交
通
運
輸
お
よ
び
倉
庫
業
28
郵
政
業
29
卸
売
り
お
よ
び
小
売
業
30
ホ
テ
ル
お
よ
び
飲
食
業
31
金
融
保
険
業
32
不
動
産
業
33
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
業
付
表
１
続
表
４
20
05
年
不
変
価
格
投
入
産
出
表
（
20
00
年
＝
10
0）
単
位
：
万
元
政
府
消
費
固
定
資
本
形
成
総
額
在
庫
増
加
輸
出
輸
入
そ
の
他
総
産
出
22
15
78
9
11
09
32
27
10
62
36
9
47
15
38
5
－
13
53
29
13
66
98
49
8
30
92
13
98
9
0
0
－
36
34
04
1
14
32
94
3
－
72
53
35
－
14
26
18
6
49
51
54
35
0
0
－
45
28
98
14
13
58
3
－
25
00
06
52
－
10
84
31
2
40
30
88
29
0
0
41
25
08
5
80
14
66
－
17
55
29
46
39
54
33
25
90
55
24
0
0
－
22
72
63
2
23
16
14
4
－
33
31
92
6
－
90
65
85
20
55
14
00
0
0
24
54
74
42
13
87
14
29
－
85
07
63
5
10
87
60
56
22
66
77
71
0
0
0
－
37
58
14
5
49
01
12
73
－
13
44
89
86
33
41
21
3
14
62
83
86
1
0
0
82
03
74
6
43
20
76
73
－
55
87
03
0
59
24
61
0
11
52
47
32
0
0
24
75
02
6
－
42
08
45
2
14
81
93
74
－
24
42
64
7
－
12
70
7
56
21
47
89
0
0
39
35
91
19
70
85
70
－
10
12
30
29
－
32
60
18
1
11
03
67
80
7
0
0
48
9
47
25
19
5
－
93
62
38
3
－
40
96
04
9
85
89
41
10
0
0
－
77
49
91
6
39
00
61
09
－
57
30
76
51
28
31
44
2
30
85
46
26
9
0
0
16
43
56
6
86
86
53
1
－
29
04
35
5
67
06
15
4
14
57
21
05
6
0
0
－
55
91
19
14
79
23
46
－
25
95
35
01
－
65
20
69
4
24
59
43
51
1
0
98
72
56
6
－
29
51
61
6
25
11
68
56
－
82
06
39
7
－
57
92
39
0
91
33
82
44
0
11
84
34
46
2
－
22
84
96
4
29
51
56
82
－
48
03
31
20
－
82
53
58
0
22
31
47
71
6
0
44
32
17
28
13
27
81
07
18
10
12
09
－
17
44
55
85
69
09
23
2
18
10
18
07
3
0
19
22
13
81
－
23
80
84
2
38
71
36
38
－
28
56
84
64
64
91
08
4
15
36
89
44
9
0
49
63
92
32
60
72
53
3
15
26
79
06
8
－
13
59
16
95
8
65
33
32
4
27
83
10
83
6
0
15
87
58
69
24
78
90
5
42
53
21
10
－
52
67
63
17
44
28
4
37
11
89
42
0
29
78
95
1
41
66
43
60
43
37
9
－
69
64
17
28
48
0
31
26
09
39
0
0
0
0
－
53
89
36
5
－
21
22
69
86
25
41
6
0
0
0
43
80
30
－
17
25
26
61
47
68
6
14
62
94
11
2
0
0
0
0
0
28
95
54
66
67
36
9
0
0
0
0
0
－
52
29
32
79
66
75
9
0
35
73
65
29
3
0
18
35
20
1
－
11
46
14
4
－
20
91
58
69
36
77
57
71
9
53
42
33
1
37
77
78
2
15
13
37
1
25
51
16
28
－
68
10
60
6
－
98
95
11
8
21
90
92
15
5
0
0
0
30
57
66
－
57
69
1
－
22
30
69
58
64
47
6
0
16
15
06
59
16
99
09
7
42
03
21
19
0
－
17
78
08
49
21
33
36
69
8
0
0
0
46
77
61
4
－
85
47
38
8
－
62
87
32
90
01
31
15
0
0
0
53
09
01
－
31
70
55
1
－
53
31
91
4
95
73
91
53
0
26
18
12
60
0
0
0
－
34
40
31
9
79
56
11
18
21
11
67
51
9
76
41
31
2
0
22
77
49
25
－
17
65
34
64
19
10
08
73
56
52
69
69
6
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1992年～2005年産業連関表から見た中国の産業構造の変化と特徴（鏡味秋平)
1
農
林
牧
漁
業
2
石
炭
採
掘
お
よ
び
選
鉱
業
3
石
油
お
よ
び
天
然
ガ
ス
採
掘
業
4
金
属
採
掘
お
よ
び
選
鉱
業
5
非
金
属
採
掘
お
よ
び
選
鉱
業
6
食
品
製
造
業
お
よ
び
タ
バ
コ
加
工
業
7
紡
績
業
8
服
飾
皮
革
羽
毛
お
よ
び
そ
の
製
品
業
9
木
材
加
工
お
よ
び
家
具
製
造
業
10
製
紙
印
刷
お
よ
び
文
具
製
造
業
11
石
油
加
工
，
コ
ー
ク
ス
お
よ
び
核
燃
料
加
工
業
12
化
学
工
業
13
非
金
属
鉱
物
製
品
業
14
金
属
精
錬
お
よ
び
圧
延
加
工
業
15
金
属
製
品
業
16
一
般
，
専
門
設
備
製
造
業
17
交
通
運
輸
設
備
製
造
業
18
電
気
，
機
械
お
よ
び
機
材
製
造
業
19
通
信
設
備
，
計
算
機
お
よ
び
そ
の
他
電
子
設
備
製
造
業
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測
量
計
測
機
器
お
よ
び
文
化
，
事
務
機
器
製
造
業
21
そ
の
他
製
造
業
22
廃
品
廃
物
23
電
力
，
熱
の
生
産
お
よ
び
供
給
業
24
ガ
ス
の
生
産
お
よ
び
供
給
業
25
水
の
生
産
お
よ
び
供
給
業
26
建
築
業
27
交
通
運
輸
お
よ
び
倉
庫
業
28
郵
政
業
29
卸
売
り
お
よ
び
小
売
業
30
ホ
テ
ル
お
よ
び
飲
食
業
31
金
融
保
険
業
32
不
動
産
業
33
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
業
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製
紙
印
刷
お
よ
び
文
具
製
造
業
11
石
油
加
工
，
コ
ー
ク
ス
お
よ
び
核
燃
料
加
工
業
12
化
学
工
業
13
非
金
属
鉱
物
製
品
業
14
金
属
精
錬
お
よ
び
圧
延
加
工
業
15
金
属
製
品
業
16
一
般
，
専
門
設
備
製
造
業
17
交
通
運
輸
設
備
製
造
業
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電
気
，
機
械
お
よ
び
機
材
製
造
業
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1992年～2005年産業連関表から見た中国の産業構造の変化と特徴（鏡味秋平)
1
農
林
牧
漁
業
2
石
炭
採
掘
お
よ
び
選
鉱
業
3
石
油
お
よ
び
天
然
ガ
ス
採
掘
業
4
金
属
採
掘
お
よ
び
選
鉱
業
5
非
金
属
採
掘
お
よ
び
選
鉱
業
6
食
品
製
造
業
お
よ
び
タ
バ
コ
加
工
業
7
紡
績
業
8
服
飾
皮
革
羽
毛
お
よ
び
そ
の
製
品
業
9
木
材
加
工
お
よ
び
家
具
製
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業
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製
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印
刷
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文
具
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11
石
油
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工
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コ
ー
ク
ス
お
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核
燃
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工
業
12
化
学
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非
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鉱
物
製
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業
14
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精
錬
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圧
延
加
工
業
15
金
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製
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一
般
，
専
門
設
備
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17
交
通
運
輸
設
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業
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電
気
，
機
械
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機
材
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業
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通
信
設
備
，
計
算
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そ
の
他
電
子
設
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製
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測
量
計
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機
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お
よ
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文
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事
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機
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そ
の
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廃
品
廃
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電
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，
熱
の
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お
よ
び
供
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ガ
ス
の
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お
よ
び
供
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業
25
水
の
生
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お
よ
び
供
給
業
26
建
築
業
27
交
通
運
輸
お
よ
び
倉
庫
業
28
郵
政
業
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卸
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よ
び
小
売
業
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ホ
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食
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金
融
保
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交
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札幌学院大学経済論集 第２号（通巻2号)
1
農
林
牧
漁
業
2
石
炭
採
掘
お
よ
び
選
鉱
業
3
石
油
お
よ
び
天
然
ガ
ス
採
掘
業
4
金
属
採
掘
お
よ
び
選
鉱
業
5
非
金
属
採
掘
お
よ
び
選
鉱
業
6
食
品
製
造
業
お
よ
び
タ
バ
コ
加
工
業
7
紡
績
業
8
服
飾
皮
革
羽
毛
お
よ
び
そ
の
製
品
業
9
木
材
加
工
お
よ
び
家
具
製
造
業
10
製
紙
印
刷
お
よ
び
文
具
製
造
業
11
石
油
加
工
，
コ
ー
ク
ス
お
よ
び
核
燃
料
加
工
業
12
化
学
工
業
13
非
金
属
鉱
物
製
品
業
14
金
属
精
錬
お
よ
び
圧
延
加
工
業
15
金
属
製
品
業
16
一
般
，
専
門
設
備
製
造
業
17
交
通
運
輸
設
備
製
造
業
18
電
気
，
機
械
お
よ
び
機
材
製
造
業
19
通
信
設
備
，
計
算
機
お
よ
び
そ
の
他
電
子
設
備
製
造
業
20
測
量
計
測
機
器
お
よ
び
文
化
，
事
務
機
器
製
造
業
21
そ
の
他
製
造
業
22
廃
品
廃
物
23
電
力
，
熱
の
生
産
お
よ
び
供
給
業
24
ガ
ス
の
生
産
お
よ
び
供
給
業
25
水
の
生
産
お
よ
び
供
給
業
26
建
築
業
27
交
通
運
輸
お
よ
び
倉
庫
業
28
郵
政
業
29
卸
売
り
お
よ
び
小
売
業
30
ホ
テ
ル
お
よ
び
飲
食
業
31
金
融
保
険
業
32
不
動
産
業
33
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
業
(かがみ しゅうへい マクロ経済学，産業連関論)
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金
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保
険
業
32
不
動
産
業
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そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
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1
農
林
牧
漁
業
2
石
炭
採
掘
お
よ
び
選
鉱
業
3
石
油
お
よ
び
天
然
ガ
ス
採
掘
業
4
金
属
採
掘
お
よ
び
選
鉱
業
5
非
金
属
採
掘
お
よ
び
選
鉱
業
6
食
品
製
造
業
お
よ
び
タ
バ
コ
加
工
業
7
紡
績
業
8
服
飾
皮
革
羽
毛
お
よ
び
そ
の
製
品
業
9
木
材
加
工
お
よ
び
家
具
製
造
業
10
製
紙
印
刷
お
よ
び
文
具
製
造
業
11
石
油
加
工
，
コ
ー
ク
ス
お
よ
び
核
燃
料
加
工
業
12
化
学
工
業
13
非
金
属
鉱
物
製
品
業
14
金
属
精
錬
お
よ
び
圧
延
加
工
業
15
金
属
製
品
業
16
一
般
，
専
門
設
備
製
造
業
17
交
通
運
輸
設
備
製
造
業
18
電
気
，
機
械
お
よ
び
機
材
製
造
業
19
通
信
設
備
，
計
算
機
お
よ
び
そ
の
他
電
子
設
備
製
造
業
20
測
量
計
測
機
器
お
よ
び
文
化
，
事
務
機
器
製
造
業
21
そ
の
他
製
造
業
22
廃
品
廃
物
23
電
力
，
熱
の
生
産
お
よ
び
供
給
業
24
ガ
ス
の
生
産
お
よ
び
供
給
業
25
水
の
生
産
お
よ
び
供
給
業
26
建
築
業
27
交
通
運
輸
お
よ
び
倉
庫
業
28
郵
政
業
29
卸
売
り
お
よ
び
小
売
業
30
ホ
テ
ル
お
よ
び
飲
食
業
31
金
融
保
険
業
32
不
動
産
業
33
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
業
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1992年～2005年産業連関表から見た中国の産業構造の変化と特徴（鏡味秋平)
